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摘要 
 
 
 
摘要 
 
新型农村合作医疗，简称“新农合”，是指由政府组织、引导、支持，农民
自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制
度。建立新农合，是从我国基本国情出发，解决农民看病难问题的一项重大举措，
对于提高农民健康水平、缓解农民因病致贫、因病返贫、统筹城乡发展、实现全
面建设小康社会目标具有重要作用。 
由于新农合参保的主体是广大农民，而农民流动性较大，在因病就诊时，很
多时候是在外地的医院就医，但是现有的新型农村合作医疗系统又只能实现在本
县内实现直报，农民在外地就医时无法实现直报直销，需要先垫付医药费再回到
本县农合管理中心报销，从而大大增加参合农民的经济负担。为此，需要有一个
满足各类农村合作医疗系统与各级医院对接的公共管理平台，使各新型农村合作
医疗系统与各级医疗机构实现对接，使得参合农民能在所有医疗机构实现直报，
有效地提高新农合的业务效率，切实减轻参合农民就医负担，使更多的农民从中
受益。 
本文以梧州市县级新型农村合作医疗信息系统医院 HIS 接口的设计与实现
为主题，首先进行系统分析，对于新农合业务和医院业务对接的各个环节，从业
务需求、功能需求、系统设计方案、接口以及数据库等各个方面作了详细的分析，
然后根据分析得出的结果设计出一个能实现新农合系统和医院系统数据对接的
接口，实现在异地住院就诊就实现报销的功能。本文详细阐述了系统接口设计思
路，并从实施的角度出发，介绍了接口设计和实施的要点。系统经最后运行和测
试，证明满足设计要求。希望本文的内容，能对今后新农合信息系统的建设发展
起到一些参考作用，推动与包括药店在内的更多的医疗机构信息对接。 
 
关键字：新农合；医院信息系统；接口 
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Abstract 
 
 
 
Abstract 
 
The new type of rural cooperative medical system, referred to as "new rural 
cooperative medical system", refers to the rural medical assistance system, which is 
organized, guided and supported by the government. The establishment of new rural 
cooperative medical system, is a departure from China's basic national conditions, 
solve the farmers difficult to see a doctor, a major initiative to improve the health of 
farmers, to alleviate farmers poverty, returning to poverty due to illness, balancing 
urban and rural development, the goal of building a well-off society in an all-round 
way plays an important role. 
The majority of farmers is the main body of the new rural cooperative medical 
insurance, and farmers liquidity larger, in sickness treatment, most of the time is in the 
field hospital for medical treatment, but existing in the new rural cooperative medical 
system and can only be realized in the county to achieve direct report, farmers in the 
field medical treatment can not achieve direct reporting direct and need to advance 
medical expenses to return to the county agricultural management reimbursement 
center, which greatly increased the economic burden of the peasants. Therefore, it is 
necessary to have a meet the public management platform for all kinds of rural 
cooperative medical system and all levels of hospital docking, to achieve docking of 
the new type of rural cooperative medical care system and medical institutions at all 
levels, the participation of farmers can achieve in all medical institutions straight 
newspaper, effectively improve the efficiency of the new agricultural business. To 
lighten the farmers in new rural cooperative medical care burden, so that more 
farmers to benefit from. 
In this paper, the design and implementation of the HIS interface of the new type 
rural cooperative medical information system in Wuzhou city is analyzed. The system 
is analyzed in detail from the business needs, functional requirements, system design, 
interface and database. This paper describes the system interface design ideas, and 
from the point of view of the implementation of the interface design and 
implementation of key points. The system has been tested and proved to meet the 
design requirements. It is hoped that this paper can play a reference role in the 
construction and development of the new rural cooperative medical information 
system. 
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